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令和２年度　生活文化研究所活動報告
１　令和２年度『共同研究』対象研究【３件】　
　○キャリア教育科目におけるジェネリックスキルの育成と測定
　　－地域に有為な人材を輩出するためのキャリア教育に関する研究－
　　　代表　　国語国文学科　准教授　　後藤　和也
　○大学図書館における利用者ニーズに基づいたレファレンスコーナーの構築と
　　レファレンスブックの活用に関する実践研究
　　　代表　　英語英文学科　准教授　　畑田　秀将
　○本学所蔵の史料の整理・目録化および県内地域史料の所在状況の調査
　　　代表　　日本史学科　　教　授　　小林　文雄
　
２　令和元年度共同研究の成果報告会
　　　開催日時　　　令和２年９月23日（水）16：30 ～ 17：45
　　　発表時間等　　発表と質疑を合わせて、１グループ15分程度
　　　発表件数　　　４グループ
　　　聴講者数　　　教職員　19名、学外の共同研究者　１名、報道関係　３名　
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３　令和２年度　公開講座
　①「マンガ」を「研究」する
　　講　師：社会情報学科　教　授　小池　隆太
　　日　時：令和２年９月11日、18日、25日（金）
　　　　　　18：30 ～ 20：00［３回］
　　会　場：本学
　　対　象：中学生以上
　　参加者：15名（延べ31名）
　②小学校英語のテキスト
　　『Let’s Try!』を学習してみる
　　講　師：英語英文学科　教　授　北山　長貴
　　日　時：令和２年10月７日、14日（水）
　　　　　　18：30 ～ 20：00［２回］
　　会　場：本学
　　対　象：高校生以上　
　　参加者：12名（延べ23名）
　③「貞操」と女性－大正・昭和の文学と教育から－
講　師：国語国文学科　准教授　村瀬　桃子
講　師：国語国文学科　講　師　岡　英里奈
日　時：令和２年10月29日、11月５日、12日（木）
　　　　18：30 ～ 20：00［３回］
会　場：本学
対　象：高校生以上
参加者：29名（延べ70名）
　④発達障害児者の理解と支援
　　～生涯を通じたアプローチ～
　　講　師：社会情報学科　教　授　清水　浩
　　日　時：令和２年11月17日、24日、12月１日（火）
　　　　18：30 ～ 20：00［３回］
会　場：本学
対　象：高校生以上　
参加者：48名（延べ125名）
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４　地域交流事業
　①米沢市児童会館との共催事業
　　「英語でチャレンジ～英語にふれながら、
　　　　　みんなで楽しく英語を学びましょう～」
講　師：英語英文学科　講師　マーニ・タヴァコリ
　　　　英語英文学科の学生１名がボランティアと
　　　　して参加
日　時：令和２年11月８日（日）
　　　　10：00 ～ 11：30　［１日間］
会　場：米沢市児童会館
参加者：７名
対象者：小学１～６年生（市内小学生）
５　生活文化研究所報告　第48号の発行
　論文、調査報告、研究ノート、史料紹介：令和３年３月発行
令和２年度　その他地域交流活動報告
１　学園都市推進協議会関係
　①令和２年度支援協力金（米短分）
　　　米沢市内において開催する学会等、又は置賜地域の振興や発展に資する調査の実施事業の支援とし
て、申請により支給するもの
　　・申請８件、決定８件　45万円（特別枠（10万円）１件、一般枠（５万円）７件 ）
　　　（うち参考：栄養大　一般枠　１件　５万円）
【内訳】※申請順
　・国語国文学科　准教授　　後藤　和也
　　　「地域に有為な人材を輩出するためのキャリア教育プログラムに関する実証的研究」
　　・日本史学科　　教　授　　吉田　　歓　
　　　「米沢史学会公開講演会『女院領預所職補任文書をめぐる一考察』」　
　　・社会情報学科　准教授　　西川　友子
　　　「米沢市の歩行空間状況の把握調査プロジェクト」
　　・社会情報学科　教　授　　伊豆田義人「若者の地方から都市部への流出について」
　　・国語国文学科　教　授　　佐々木紀一「宗教都市奈良の文芸」
　　・社会情報学科　教　授　　鈴木　久美
　　　「置賜地区の豚飼養農家の費用関数推計およびそのための調査」
　　・社会情報学科　准教授　　西川　友子「地方都市における関係人口の作り方」
　　・国語国文学科　教　授　　佐々木紀一「山形県の昔話集蓮展覧」
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　②コミュニティ誌『ザワワ』
　　・年４回発行（はる号、なつ号、あき号、ふゆ号発行）、学生及び教職員に配付　
　③会議等
　　・学園都市推進協議会総会　　　　　令和２年６月２日（書面審議）
　　・学園都市推進協議会ワーキング委員会　
　　　令和２年７月31日、書面会議３回、令和３年２月５日　計５回開催
　　　（委員：短大・薗部副学長、栄養大・大和田学部長、佐藤図書館管理主査）
２　その他
　・本学からの主な講師派遣実績（報告あるもののみ）
派遣先 派遣内容
県立高畠高等学校 出張講義講師
県立新庄神室産業高等学校 出張講義講師
宮城県市町村職員研修所 メンタルヘルス研修講師
公益財団法人庄内地域産業振興センター キャリアアップ研修講師
宮城県職業能力開発協会 メンタルヘルス・ハラスメント研修講師
田沢寺 出前講座講師
市立米沢図書館 第31回古典文学講座
東北運輸局宮城運輸支局 メンタルヘルス研修講師
岩沼市 ハラスメント研修講師
米沢市立愛宕小学校 出前講座講師
市立米沢図書館 古文書解読講座講師
県立米沢東高等学校 出張講義講師
長井市教育委員会 市史編纂歴史講座講師
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